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Motto:  
"Thank you for being alive, remember that you were born to be love. You are a 
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Atas segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena 
berkat rahmat dari-Nya penulis dapat menyelesaikan kegiatan pembuatan Laporan 
Akhir ini tepat pada waktunya dan sesuai dari yang diharapkan.  Penulisan 
laporan yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi 
Keputusan Konsumen Menggunakan LRT Palembang”bertujuan agar dapat 
menyelesaikan pendidikan Diploma III pada Jurusan Administrasi Bisnis 
Politeknik Negeri Sriwijaya. 
Penulis tertarik melakukan penelitian dalam Laporan Akhir ini karena 
membahas LRT Palembang, sebagai transportasi terbaru yang dibangun oleh 
pemerintah,yang hanya mencapai 0,5% pengguna dari total penduduk yang berarti 
sangat lemahnya minat masyarakat untuk menggunakan LRT Palembang.Oleh 
karena itu maka penulis menganalisis faktor-Faktor apa saja yang mempengaruhi 
keputusan konsumen untuk menggunakan yaitu faktor budaya, faktor sosial, 
faktor pribadi dan faktor psikologis yang bertujuan untuk memberikan informasi 
yang dapat berguna kepada pihak LRT Palembang, penulis serta pihak lain. 
Terdapat kesimpulan yang menyatakan bahwa penelitian ini menghasilkan 2 
faktor terbentuk dari 5 variabel yang dianalisis yaitu Faktor Budaya, Sosial, dan 
Pribadi, serta Faktor Psikologis dan Keputusan. 
Mengenai proses penulisan Laporan Akhir ini penulis sangat berusaha 
semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan dan juga memberikan hasil yang 
terbaik.Pada proses pembuatan Laporan  Akhir ini penulis menyadari bahwa 
masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam segi materi maupun penyusunan 
kata. Maka dari itu penulis memohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran 
yang membangun dari para pembaca demi mewujudkan kesempurnaan laporan 
ini.  Penulis mengharapkan bahwa  laporan ini dapat berguna serta  bermanfaat 
bagi semua pihak. 
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This research is analysis the factors that affecting  consumers to using LRT (Light 
Rail Transit) Palembang. The problem is what are the factors that 
affectingconsumers that using LRT Palembang? The writer used quantitative 
research to analyzing the data that assisted by Statistic Program Special Science 
(SPSS) Version 24. The research technique for collecting data was 
questionnaires. In this research, there are 100 respondents as the samples. The 
writer used stratified random sampling methode as sample of research. Based on 
the analysis factor methode that affecting consumers (culture factor, social factor, 
private factor, psychologist factor and purchasing decision). In this research, the 
culture factor with Eigenvalue score is 3,076.  This factor is the most dominant 
factor whom affecting consumers to using LRT. The conclusions were LRT 
Palembang should concern on the factors that the writer has analyzed and find 
out other factors that are not studied in order to retain consumer. 
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Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam 
menggunakan LRT (Light Rail Transit) Palembang. Masalahnya adalah faktor apa 
saja yang mempengaruhi konsumen yang menggunakan LRT Palembang? Penulis 
menggunakan penelitian kuantitatif untuk menganalisis data dengan bantuan 
Program Statistika Ilmu Khusus (SPSS) Versi 24. Teknik pengumpulan data 
menggunakan kuesioner. Dalam penelitian ini terdapat 100 responden sebagai 
sampel. Penulis menggunakan metode stratified random sampling sebagai sampel 
penelitian. Berdasarkan metode analisis faktor yang mempengaruhi konsumen 
(faktor budaya, faktor sosial, faktor privat, faktor psikolog dan keputusan 
pembelian). Dalam penelitian ini faktor budaya dengan skor Eigenvalue adalah 
3,076. Faktor inilah yang paling dominan mempengaruhi konsumen dalam 
menggunakan LRT. Kesimpulan yang dapat diambil adalah LRT Palembang 
harus memperhatikan faktor-faktor yang telah penulis analisis dan mencari faktor-
faktor lain yang tidak diteliti dalam rangka mempertahankan konsumen. 
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